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ɊɍɋɋɄɈȿɋɅɈȼɈȼɑɍɀɈɃɁȿɆɅȿ
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Ȼɨɪɯɟɫɤɨɝɞɚɬɨɧɚɩɢɫɚɥ©Ʉɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢɝɨɞɚɦɜɱɟɥɨɜɟɤɟɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ
ɧɟɠɧɨɫɬɶ ɢɪɨɧɢɹ ɝɥɭɩɨɫɬɶɢɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɢɫɬɨɪɢɢªɇɟ ɡɧɚɸ ɱɟɝɨ ɜɨɦɧɟ
ɧɚɤɨɩɢɥɨɫɶɛɨɥɶɲɟɧɨɱɚɫɬɶɸɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨɢɧɨɝɞɚɯɨɱɟɬɫɹɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟɞɜɚɝɨɞɚɛɵɥɢɞɥɹɦɟɧɹɨɫɨɛɵɦɢȼɩɪɨɱɟɦɤɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢɨɫɬɪɨ
ɩɨɧɢɦɚɟɲɶɱɬɨɨɫɨɛɚɤɚɠɞɚɹ©ɱɚɫɬɢɱɤɚɛɵɬɢɹªɌɚɤɱɬɨɩɪɚɜɢɥɶɧɟɟɛɭɞɟɬɫɤɚɡɚɬɶɷɬɢ
ɝɨɞɵɛɵɥɢɞɥɹɦɟɧɹɨɫɨɛɟɧɧɨɨɫɨɛɵɦɢɭɦɟɧɹɜɵɲɥɢɞɜɟɤɧɢɝɢ
Ɉɞɧɚɢɡ ɧɢɯ ɤɨɧɱɚɟɬɫɹ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɟɫɬɶ ɨɛɪɚɡ ɤɧɢɠɧɨɣ
ɩɨɥɤɢȻɨɝɚɝɞɟɫɨɛɪɚɧɵɥɭɱɲɢɟɤɧɢɝɢɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟɤɨɝɞɚɥɢɛɨɧɚɁɟɦɥɟɗɬɨɥɢɲɶ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɇɨɥɸɛɚɹɤɧɢɝɚ±ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɥɢɨɧɚɧɚɱɶɟɣɬɨɤɧɢɠɧɨɣɩɨɥɤɟɢɥɢ
ɩɨɩɚɞɚɟɬɧɚɦɭɫɨɪɤɭɧɟɡɪɢɦɨɜɫɬɚɟɬɜɨɞɢɧɪɹɞɫɞɪɭɝɢɦɢɤɧɢɝɚɦɢɂɞɜɚɦɨɢɯɧɟ
ɫɥɢɲɤɨɦɭɩɢɬɚɧɧɵɯɫɛɨɪɧɢɤɚɪɭɤɨɣɧɟɜɢɞɢɦɨɝɨȽɥɚɜɧɨɝɨȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹɜɬɢɫɧɭɬɵɭɠɟ
ɜɨɞɢɧɪɹɞɫɪɭɫɫɤɢɦɢɤɧɢɝɚɦɢɜɪɚɡɧɨɟɜɪɟɦɹɧɚɩɢɫɚɧɧɵɦɢɜɞɚɥɢɨɬɊɨɫɫɢɢ
ȼɋɋɋɊɩɨɧɹɬɢɟ©ɡɚɪɭɛɟɠɧɚɹɪɭɫɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚªɛɵɥɨɧɟɜɯɨɞɭɄɧɢɝɢ
ɚɜɬɨɪɨɜɩɨɤɢɧɭɜɲɢɯɊɨɫɫɢɸɩɨɫɥɟɪɟɜɨɥɸɰɢɢɢɜɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟɝɨɞɵɩɨɱɬɢɧɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶȿɫɥɢɨɛɨɬɞɟɥɶɧɵɯɢɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶɪɟɞɤɢɟɨɬɡɵɜɵɷɬɢɨɬɡɵɜɵɛɵɥɢ
ɭɧɢɱɢɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢɗɦɢɝɪɚɧɬɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚɪɟɞɱɚɣɲɢɦɢɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢɧɟ
ɢɡɞɚɜɚɥɚɫɶɛɨɥɟɟɬɨɝɨɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶɩɨɞɡɚɩɪɟɬɨɦ
ȼɦɨɢɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟɝɨɞɵɩɨɨɛɳɟɠɢɬɢɸɆȽɍɝɭɥɹɥɨɧɟɦɚɥɨɡɚɩɪɟɳɟɧɧɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɂɹɩɨɦɧɸɫɤɚɤɨɣɭɩɨɢɬɟɥɶɧɨɣɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɶɷɬɢɤɧɢɝɢ
ɤɚɤɠɚɞɧɨ±ɢɧɨɝɞɚɡɚɨɞɧɭɧɨɱɶ±ɩɪɨɝɥɚɬɵɜɚɥɢɫɶɤɚɤɫɥɚɞɨɫɬɧɨɛɵɥɨɨɳɭɳɟɧɢɟ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɜɹɡɚɧɧɨɟɫɧɢɦɢɄɨɝɞɚɜɨɜɪɟɦɹɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢɷɬɢɤɧɢɝɢɩɨɹɜɢɥɢɫɶɜ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɣɩɪɨɞɚɠɟɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɧɢɯɥɢɲɢɜɲɢɫɶɫɜɨɟɝɨɨɩɚɫɧɨɝɨɨɪɟɨɥɚɨɤɚɡɚɥɢɫɶ
ɫɤɭɱɧɨɜɚɬɵɦɢ
ɇɨɢɫɟɣɱɚɫɢɫɬɨɪɢɹɪɭɫɫɤɨɣɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɜɊɨɫɫɢɢɞɨɤɨɧɰɚɧɟ
ɧɚɩɢɫɚɧɚɁɚɬɨɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɧɟɣɠɢɜɭɬɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɭɸɬȼɨɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɢɡ ɧɢɯ ɨɬɨɪɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɪɨɞɢɧɵɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚɧɢɱɟɝɨ ɞɨɛɪɨɝɨɩɢɫɚɬɟɥɸɧɟ
ɊɍɋɋɄɈȿɋɅɈȼɈȼɑɍɀɈɃɁȿɆɅȿ
ȼɟɱɟɫɥɚɜɄɚɡɚɤɟɜɢɱ
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ɫɭɥɢɬɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɛɨɥɶɲɚɹɪɭɫɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɫɨɡɞɚɟɬɫɹɢɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɥɢɲɶɜ
ɊɨɫɫɢɢɩɢɫɚɬɟɥɢɩɨɤɢɞɚɸɳɢɟɊɨɫɫɢɸɩɪɟɞɚɸɬɧɟɬɨɥɶɤɨɫɜɨɣɬɚɥɚɧɬɧɨɢɨɬɟɱɟɫɬɜɨ
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢɪɚɞɢɫɬɨɢɬɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɩɨɫɥɟɞɧɟɟɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɯɨɬɹɢɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ
ɟɳɟ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɛɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɨɥɨɜɚɯ ɭɠɟ ɪɟɞɤɨ ɡɜɭɱɢɬ ɫɨ ɫɬɪɚɧɢɰ ɝɚɡɟɬ ɢ ɫ
ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯɷɤɪɚɧɨɜ
Ʉɨɝɞɚɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶɥɟɬɧɚɡɚɞɩɚɫɦɭɪɧɵɦɫɟɧɬɹɛɪɶɫɤɢɦɞɧɟɦɹ ɭɥɟɬɚɥɢɡ
Ɇɨɫɤɜɵɜəɩɨɧɢɸɜɨɦɧɟɤɪɨɦɟɪɚɞɨɫɬɢɨɬɬɨɝɨɱɬɨɱɟɪɟɡɱɚɫɨɜɹɧɚɤɨɧɟɰɭɜɢɠɭ
ɫɜɨɸɩɪɨɩɚɜɲɭɸɡɚɦɨɪɟɦɠɟɧɭɫɪɚɠɚɥɢɫɶɟɳɟɞɜɚɱɭɜɫɬɜɚɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɨɬɬɨɝɨ
ɱɬɨɦɨɹɠɢɡɧɶɦɟɧɹɟɬɫɹɨɛɷɬɨɦɹɦɟɱɬɚɥɢɬɪɟɜɨɝɚ±ɤɚɤɢɱɬɨɹɛɭɞɭɩɢɫɚɬɶɜɱɭɠɨɣ
ɧɟɜɟɞɨɦɨɣɫɬɪɚɧɟɫɦɨɝɭɥɢɹɜɨɨɛɳɟɩɢɫɚɬɶɬɚɦ"
ɋɩɟɪɜɵɯɦɟɫɹɰɟɜɠɢɡɧɢɜəɩɨɧɢɢɹɫɬɚɥɨɬɵɫɤɢɜɚɬɶ ɤɧɢɝɢɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ
ɪɭɫɫɤɢɦɢɨɤɚɡɚɜɲɢɦɢɫɹɜɧɟɊɨɫɫɢɢɑɟɝɨɹɢɫɤɚɥɜɷɬɢɯɤɧɢɝɚɯ"ɇɚɜɟɪɧɨɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɞɭɲȼɟɞɶɫɪɟɞɢɚɜɬɨɪɨɜɤɧɢɝɤɚɤɫɪɟɞɢɨɛɵɱɧɵɯɥɸɞɟɣɦɵɢɳɟɦ
ɬɟɯɤɨɝɨɦɨɠɟɦɩɨɥɸɛɢɬɶɤɬɨɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɧɚɦɞɪɭɝɨɦȺɟɳɟɹɩɵɬɚɥɫɹɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ
ɱɬɨɬɟɪɹɥɢɢɥɢɧɚɯɨɞɢɥɢɪɭɫɫɤɢɟɥɢɬɟɪɚɬɨɪɵɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɟɜɢɧɨɡɟɦɧɵɟɤɪɚɹ
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Ɋɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹɪɭɫɫɤɨɣɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ɉɨɩɭɥɹɪɧɵɦɠɚɧɪɨɦɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɛɵɥɢ©ɯɨɠɟɧɢɹªȼ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ
ɝɥɚɜɧɵɦɢɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢɛɵɥɢɜɨɢɧɵɩɚɥɨɦɧɢɤɢɢɤɭɩɰɵɇɨɜɨɢɧɵɱɚɳɟɜɫɟɝɨ
ɧɟɞɨɯɨɞɢɥɢɞɨɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣɫɤɥɚɞɵɜɚɹɝɨɥɨɜɭɩɨɞɨɪɨɝɟɌɚɤɱɬɨ
ɨɞɢɧɢɡɩɟɪɜɵɯɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɬɚɤɨɝɨɪɨɞɚɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɦɩɚɥɨɦɧɢɤɨɦ
ɗɬɨ©ɏɨɠɟɧɢɟɂɝɭɦɟɧɚȾɚɧɢɢɥɚªɜɟɤ
Ʉɚɤɦɧɨɝɢɟɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟɜɟɳɢɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɷɬɨ©ɏɨɠɟɧɢɟª
ɜɨɦɧɨɝɨɦɤɨɩɢɪɭɟɬɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɟɚɲɢɪɟɚɧɬɢɱɧɵɟɨɛɪɚɡɰɵȼɤɧɢɝɟɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɜɋɜɹɬɭɸɡɟɦɥɸɇɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɱɬɨɟɟɚɜɬɨɪ±ɦɨɧɚɯ
Ʌɸɛɨɩɵɬɧɟɟɞɪɭɝɚɹɤɧɢɝɚɬɨɝɨɠɟɪɨɞɚ±©ɏɨɠɞɟɧɢɟɡɚɬɪɢɦɨɪɹªȿɟɚɜɬɨɪ±
Ⱥɮɚɧɚɫɢɣɇɢɤɢɬɢɧ±ɤɭɩɟɰɤɨɬɨɪɵɣɜɜɟɤɟɥɟɬɫɬɪɚɧɫɬɜɨɜɚɥɩɨȼɨɫɬɨɤɭɠɢɥɜ
ɂɪɚɧɟɢɜɂɧɞɢɢɉɨɹɪɤɨɫɬɢɢɩɟɫɬɪɨɬɟɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣɟɝɨɤɧɢɝɚɩɨɯɨɠɚɧɚɜɨɫɬɨɱɧɵɣ
ɛɚɡɚɪ
Ɂɚɛɚɜɧɨɩɟɪɟɱɢɬɵɜɚɬɶɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɢɟɯɚɜɲɟɝɨɜɂɧɞɢɸɩɨɥɬɵɫɹɱɢ
ɥɟɬɧɚɡɚɞ©ȼɫɟɝɨɥɵɟɢɜɫɟɛɟɪɟɦɟɧɧɵɟȾɟɬɟɣɪɨɠɚɸɬɤɚɠɞɵɣɝɨɞȼɫɟɱɟɪɧɵɟɢ
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ɊɍɋɋɄɈȿɋɅɈȼɈȼɑɍɀɈɃɁȿɆɅȿ
ɯɨɞɹɬɡɚɦɧɨɣɩɨɬɨɦɭɱɬɨɹɛɟɥɵɣȽɪɭɞɢɝɨɥɵɟȺɞɟɜɨɱɤɢɞɨɫɟɦɢɥɟɬɫɨɜɫɟɦɝɨɥɵɟ
ɋɬɵɞɚɭɧɢɯɧɟɬª±ɜɫɟɪɞɰɚɯɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɬɪɨɝɢɣɤɭɩɟɰ
ɗɬɚ ɤɧɢɝɚ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚ ɬɟɦ ɱɬɨ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɩɪɨɫɬɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɧɟ
ɩɨɦɵɲɥɹɜɲɢɦɨɩɢɫɚɬɟɥɶɫɬɜɟɞɨɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹȼɨɬɩɪɢɦɟɪɬɨɝɨɱɬɨɱɭɠɚɹɡɟɦɥɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɚɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɥɸɛɨɝɨɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɜɥɢɬɟɪɚɬɨɪɚɇɟɬɪɭɞɧɨɩɨɧɹɬɶɩɨɱɟɦɭ
ɉɢɫɚɬɟɥɶ±ɷɬɨɝɪɭɛɨɨɩɪɟɞɟɥɹɹɱɟɥɨɜɟɤɜɢɞɹɳɢɣɧɟɱɬɨɧɚɫɬɨɥɶɤɨɧɨɜɨɟɱɬɨɨɧɨ
ɩɪɨɫɢɬɫɹɜɫɥɨɜɚɢɧɚɛɭɦɚɝɭɅɸɛɨɣɩɪɢɟɡɠɢɣɜɱɭɠɭɸɫɬɪɚɧɭɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɬɚɤɨɣ
ɪɨɥɢ
©ɏɨɠɞɟɧɢɟɡɚɬɪɢɦɨɪɹªɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɢɟɦɊɭɫɢ©Ɋɭɫɫɤɚɹɡɟɦɥɹ
ɥɭɱɲɟɜɫɟɯɝɨɪɹɱɨɜɨɫɤɥɢɰɚɟɬɚɜɬɨɪ±ȾɪɭɝɨɣɬɚɤɨɣɧɟɬɏɪɚɧɢɟɟȽɨɫɩɨɞɶªɑɭɠɚɹ
ɡɟɦɥɹɜɫɟɝɞɚɜɵɡɵɜɚɟɬɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɫɨɫɜɨɟɣɨɬɱɢɡɧɨɣɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɩɨɧɨɜɨɦɭɭɜɢɞɟɬɶ
ɪɨɞɢɧɭɫɩɨɫɨɛɧɚɪɚɡɛɭɞɢɬɶɝɨɪɞɨɫɬɶɡɚɫɜɨɸɫɬɪɚɧɭ
ɋɪɚɡɜɢɬɢɟɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ©ɏɨɠɞɟɧɢɹª ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢɫɶɇɨ ɫɚɦ
ɠɚɧɪɧɟ ɭɲɟɥɈɬɤɪɨɣɬɟ ɪɭɫɫɤɢɣɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢ ɜɵɧɚɣɞɟɬɟ ɫɨɬɧɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟɨɩɢɫɚɧɢɸɩɨɟɡɞɨɤɜɞɪɭɝɢɟɫɬɪɚɧɵɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨɜɫɟɷɬɢɜɟɳɢɧɚɩɢɫɚɧɵ
ɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɦɢ
Ʉɚɠɟɬɫɹɩɢɤɪɚɡɜɢɬɢɹɷɬɨɝɨɠɚɧɪɚɩɪɢɲɟɥɫɹɧɚɤɨɧɟɰɝɨɧɚɱɚɥɨɝɨɜɟɤɚ
ɨɬɩɢɬɨɦɰɟɜɉɟɬɪɚɤɨɬɨɪɵɟɟɯɚɥɢɜȿɜɪɨɩɭɭɱɟɧɢɤɚɦɢɢɨɩɢɫɵɜɚɥɢɟɟɩɨɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢ
ɫɤɪɭɩɭɥɟɡɧɨɢɧɚɢɜɧɨɞɨɇɢɤɨɥɚɹɄɚɪɚɦɡɢɧɚɝɨɞɚɠɢɜɲɟɝɨɜȿɜɪɨɩɟɢɧɚɩɢɫɚɜɲɟɝɨ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɟ©ɉɢɫɶɦɚɪɭɫɫɤɨɝɨɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚª
ɗɬɢ©ɉɢɫɶɦɚªɫɨɞɟɪɠɚɬɦɚɫɫɭɤɭɪɶɟɡɧɨɝɨ©ȼɉɚɪɢɠɟ ɩɢɲɟɬɄɚɪɚɦɡɢɧ 
ɥɭɱɲɢɟɛɚɧɢɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɊɭɫɫɤɢɦɢɌɚɦɜɚɫɩɨɦɨɸɬɬɚɤɠɟɯɨɪɨɲɨɤɚɤɜɆɨɫɤɜɟɜ
Ƚɪɭɡɢɧɫɤɢɯɛɚɧɹɯªɋɢɡɭɦɥɟɧɢɟɦɨɧɡɚɦɟɱɚɟɬɱɬɨ©ɜɨɎɪɚɧɰɢɢȻɭɪɝɨɧɫɤɨɟɫɨɜɫɟɦɧɟ
ɩɨɯɨɠɟɧɚɬɨɱɬɨɩɪɨɞɚɟɬɫɹɜɊɨɫɫɢɢª
ȼɫɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɩɶɟɫɚɈɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨɜɤɨɬɨɪɨɣɠɟɧɢɯɩɪɢɯɨɞɢɬɜɜɢɧɧɭɸɥɚɜɤɭɢ
ɡɚɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɫɜɚɞɶɛɭɥɭɱɲɟɟɜɢɧɨ
ȼɢɧɨɭɧɚɫɨɞɧɨ ɨɬɜɟɱɚɟɬɮɥɟɝɦɚɬɢɱɧɵɣɩɪɢɤɚɡɱɢɤ ɚɧɚɤɥɟɣɤɭɤɚɤɭɸ
ɭɝɨɞɧɨɦɨɠɟɦɩɪɢɤɥɟɢɬɶ
Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ± ɩɟɪɜɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɚɜɬɨɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɞɟɬ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ ɧɟ ɪɚɞɢ
ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜɚ ɤ ɫɜɹɬɵɦɦɟɫɬɚɦ ɧɟ ɬɨɪɝɨɜɚɬɶ ɢ ɧɟ ɭɱɢɬɶɫɹɈɧ ɨɳɭɳɚɟɬ ɫɟɛɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦɜɫɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɩɪɢɟɡɠɚɟɬɤɚɤɪɚɜɧɵɣɤɪɚɜɧɵɦ©Ƚɥɚɜɧɨɟ
±ɛɵɬɶɥɸɞɶɦɢɚɧɟɫɥɚɜɹɧɚɦɢªɧɚɩɢɫɚɥɨɧɜɵɡɜɚɜɛɭɪɸɫɪɟɞɢɪɭɫɫɤɢɯɥɢɬɟɪɚɬɨɪɨɜ
ɨɞɢɧɢɡɤɨɬɨɪɵɯɟɞɤɨɡɚɦɟɬɢɥ©Ⱥɪɚɡɜɟɫɥɚɜɹɧɟ±ɧɟɥɸɞɢ"ª     
Ʉɚɪɚɦɡɢɧɧɟɬɨɥɶɤɨɜɧɨɫɢɬɜɪɭɫɫɤɭɸɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɱɭɜɫɬɜɨɤɨɫɦɨɩɨɥɢɬɢɡɦɚ
ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɜɲɢɫɶɜɨɎɪɚɧɰɢɢɫɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢɫɚɥɨɧɚɦɢɨɧɧɚɯɨɞɢɬɫɪɟɞɫɬɜɨɞɥɹ
ɪɟɮɨɪɦɵɢɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɪɭɫɫɤɨɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɹɡɵɤɚȿɝɨɞɟɜɢɡ©ɧɭɠɧɨɩɢɫɚɬɶɬɚɤɤɚɤ
ɝɨɜɨɪɹɬɧɚɲɢɞɚɦɵªɧɟɩɪɨɫɬɨɢɡɦɟɧɢɥɪɭɫɫɤɢɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɹɡɵɤɧɨɩɨɥɨɠɢɥɧɚɱɚɥɨ
ɪɭɫɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɜɟɤɚ
Ɋɭɫɫɤɢɟɩɢɫɚɬɟɥɢɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢɩɪɢɛɥɢɠɚɥɢɞɚɥɟɤɢɟɤɪɚɹ ɤɊɨɫɫɢɢɂɯ
ɤɧɢɝɢɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɢɪɭɫɫɤɢɯɪɚɡɞɜɢɝɚɥɢɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɦɢɪɟɪɚɫɲɢɪɹɥɢɪɭɫɫɤɭɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɭɌɭɪɝɟɧɟɜɤɚɤɬɨɨɛɪɨɧɢɥ©ɇɟɥɶɡɹɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɬɵɡɧɚɟɲɶɫɜɨɣɪɨɞɧɨɣɹɡɵɤ
ɩɨɤɚɧɟɨɜɥɚɞɟɥɯɨɬɹɛɵɨɞɧɢɦɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦª
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ɋɥɟɞɭɸɳɭɸɝɪɭɩɩɭɪɭɫɫɤɢɯɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɛɟɝɥɟɰɚɦɢ
ɋɩɢɫɨɤɢɯɜɟɥɢɤɢɪɚɫɫɬɢɥɚɟɬɫɹɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɬɨɥɟɬɢɣɍɩɨɦɹɧɭɥɢɲɶɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɈɬɤɪɵɜɚɟɬɷɬɨɬɫɩɢɫɨɤɤɧɹɡɶȺɧɞɪɟɣɄɭɪɛɫɤɢɣɉɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɜɱɬɨɬɟɪɹɟɬɦɢɥɨɫɬɶɰɚɪɹ
ɚɜɦɟɫɬɟɫɧɟɣɦɨɠɟɬɩɨɬɟɪɹɬɶɢɝɨɥɨɜɭɨɧɛɟɠɚɥɜɅɢɬɜɭ
Ɉɧ ɬɨɠɟɧɟɛɵɥɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɩɢɫɚɬɟɥɟɦɇɨɜɫɬɭɩɢɥɜɩɟɪɟɩɢɫɤɭ
ɫɂɜɚɧɨɦ Ƚɪɨɡɧɵɦ ɢ ɨɛɥɢɱɚɹ ɜ ɩɢɫɶɦɚɯɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶ ɢ ɤɪɨɜɨɠɚɞɧɨɫɬɶ ɰɚɪɹ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɨɱɟɧɶɧɟɩɥɨɯɨɟɭɦɟɧɢɟɜɥɚɞɟɬɶɹɡɵɤɨɦɜɵɫɨɤɭɸɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
Ƚɪɨɡɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɥ ɧɟɦɟɧɶɲɭɸɧɚɱɢɬɚɧɧɨɫɬɶɂɯ ɩɟɪɟɩɢɫɤɚ ɫɬɚɥɚ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɦ
ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɁɚɬɟɦɢɞɟɬɩɨɞɶɹɱɢɣɉɨɫɨɥɶɫɤɨɝɨɉɪɢɤɚɡɚȽɪɢɝɨɪɢɣɄɨɬɨɲɢɯɢɧɒɜɟɞɫɤɢɣ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɡɚɜɟɪɛɨɜɚɥɟɝɨɜɚɝɟɧɬɵɡɚɛɨɥɶɲɢɟɩɨɬɟɦɜɪɟɦɟɧɚɦɪɭɛɥɟɣȼɝɨɞɭ
ɄɨɬɨɲɢɯɢɧɛɟɠɚɥɢɡɆɨɫɤɨɜɢɢɫɧɚɱɚɥɚɜɉɨɥɶɲɭɩɨɬɨɦɜɋɬɨɤɝɨɥɶɦɜɋɬɟɤɨɥɶɧɨɟ
ɰɚɪɫɬɜɨɤɚɤɬɨɝɞɚɝɨɜɨɪɢɥɢɪɭɫɫɤɢɟɗɬɨɬɩɟɪɟɤɚɬɢɱɢɧɨɜɧɢɤɬɨɠɟɧɟɫɨɛɢɪɚɥɫɹɛɵɬɶ
ɩɢɫɚɬɟɥɟɦɧɨɜɒɜɟɰɢɢɧɚɩɢɫɚɥɤɧɢɝɭɜɤɨɬɨɪɨɣɨɩɢɫɚɥɢɩɨɞɜɟɪɝɠɟɫɬɤɨɣɤɪɢɬɢɤɟ
ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɩɪɟɞɪɚɫɫɭɞɤɢɧɟɜɟɠɟɫɬɜɨɢɛɟɡɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɦɨɫɤɨɜɢɬɨɜ
Ʉɨɬɨɲɢɯɢɧɛɵɥɩɪɢɧɹɬ ɧɚɲɜɟɞɫɤɭɸ ɫɥɭɠɛɭ ɩɨɦɟɧɹɥ ɜɟɪɭ ɧɨ ɛɨɥɶɲɟ
ɭɜɥɟɤɫɹɠɟɧɨɣɯɨɡɹɢɧɚɞɨɦɚɜɤɨɬɨɪɨɦɩɪɨɠɢɜɚɥȼɩɶɹɧɨɣɫɫɨɪɟɫɨɛɦɚɧɭɬɵɦɦɭɠɟɦ
Ʉɨɬɨɲɢɯɢɧɤɢɧɠɚɥɨɦɭɛɢɥɟɝɨɢɛɵɥɩɪɢɝɨɜɨɪɟɧɤɫɦɟɪɬɢȿɦɭɨɬɪɭɛɢɥɢɝɨɥɨɜɭɚɟɝɨ
ɫɤɟɥɟɬɫɤɪɟɩɢɥɢɦɟɞɧɨɣɢɫɬɚɥɶɧɨɣɩɪɨɜɨɥɨɤɨɣɄɚɠɟɬɫɹɷɬɨɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɪɭɫɫɤɢɣ
ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɫɬɚɜɲɢɣɧɚɝɥɹɞɧɵɦɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɦɩɨɫɨɛɢɟɦ
ɋɄɭɪɛɫɤɨɝɨɢɄɨɬɨɲɢɯɢɧɚɡɚɤɨɧɧɨɨɛɜɢɧɟɧɧɵɯɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɡɦɟɧɟ
          
     
ɊɍɋɋɄɈȿɋɅɈȼɈȼɑɍɀɈɃɁȿɆɅȿ
ɜɊɨɫɫɢɢɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɥɸɛɨɦɭɪɭɫɫɤɨɦɭɥɢɬɟɪɚɬɨɪɭ
ɩɨɤɢɞɚɸɳɟɦɭɪɨɞɢɧɭ
ɋɜɟɤɚɜɦɟɫɬɨɤɚɩɟɥɟɤɨɞɢɧɨɱɟɤ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭɩɨɛɟɠɚɥɪɭɱɟɟɤɛɟɝɥɟɰɨɜ
ɩɪɟɜɪɚɬɢɜɲɢɣɫɹɤɞɜɚɞɰɚɬɵɦɝɨɞɚɦɜɟɤɚ ɜɧɚɫɬɨɹɳɢɣɩɨɬɨɤɂɡ ɫɬɨɥɟɬɢɹ
ɜɵɛɟɪɟɦɞɜɭɯɥɢɬɟɪɚɬɨɪɨɜɉɟɪɜɵɣ±ȼɥɚɞɢɦɢɪɉɟɱɟɪɢɧɈɧɨɤɨɧɱɢɥɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɩɟɱɚɬɚɥɫɜɨɢɩɟɪɟɜɨɞɵɢɫɬɢɯɢȿɝɨɧɚɩɪɚɜɢɥɢɜȻɟɪɥɢɧɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɤɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɣɪɚɛɨɬɟȼɨɡɜɪɚɬɢɜɲɢɫɶɜɉɟɬɟɪɛɭɪɝɨɧɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɬɭɫɩɟɲɧɨɣ
ɤɚɪɶɟɪɵɢɩɪɨɫɢɬɫɹ ɫɧɨɜɚ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭȿɝɨɨɬɩɭɫɤɚɸɬɢɛɨɥɶɲɟɜɊɨɫɫɢɸɨɧɧɟ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ
ɉɟɱɟɪɢɧ ɜ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɧɚɡɵɜɚɟɬ Ɋɨɫɫɢɸ ɬɸɪɶɦɨɣ ɪɭɫɫɤɢɯ ±
ɜɚɪɜɚɪɚɦɢɈɧɩɪɨɬɟɫɬɭɟɬɩɪɨɬɢɜɝɥɚɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɰɟɪɤɜɢɜɞɟɥɚɯɫɨɜɟɫɬɢ
ɩɢɲɟɬɱɬɨ©ɜɪɟɦɹɰɟɪɤɜɟɣɩɪɨɲɥɨɤɚɠɞɨɦɭɱɟɥɨɜɟɤɭɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɩɨɥɧɚɹɜɨɥɹɜɟɪɢɬɶɜɨɱɬɨɟɦɭɭɝɨɞɧɨªȿɦɭɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɡɧɚɦɟɧɢɬɨɟɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɨ
Ɋɨɫɫɢɢɜɤɨɬɨɪɨɦɟɫɬɶɬɚɤɢɟɫɬɪɨɤɢ
  Ʉɚɤɫɥɚɞɨɫɬɧɨɨɬɱɢɡɧɭɧɟɧɚɜɢɞɟɬɶ
  ɂɠɚɞɧɨɠɞɚɬɶɟɟɭɧɢɱɬɨɠɟɧɶɹ
Ɉɬɪɟɤɲɢɫɶɨɬɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹɨɧɩɪɢɧɢɦɚɟɬɤɚɬɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɫɬɚɜɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦ
ɩɪɢɛɨɥɶɧɢɰɟɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɪɟɩɭɬɚɰɢɟɣɥɭɱɲɟɝɨɩɚɫɬɨɪɚɜɨɜɫɟɣɂɪɥɚɧɞɢɢɋɜɨɸ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭɨɧɡɚɜɟɳɚɥɆɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭɂɨɧɚɯɪɚɧɢɬɫɹɬɚɦɞɨɫɢɯɩɨɪ
ɇɚɦɧɨɝɨɢɡɜɟɫɬɧɟɟɢɦɹȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚȽɟɪɰɟɧɚɩɢɫɚɬɟɥɹɨɫɬɚɜɢɜɲɟɝɨɊɨɫɫɢɸ
ɜɝɨɞɭȽɟɪɰɟɧɭɧɚɫɥɟɞɨɜɚɜɨɬɰɨɜɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɫɨɡɞɚɟɬɜȺɧɝɥɢɢȼɨɥɶɧɭɸ
ɪɭɫɫɤɭɸɬɢɩɨɝɪɚɮɢɸɝɞɟɩɟɱɚɬɚɟɬɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɟɜɊɨɫɫɢɢɤɧɢɝɢɢɝɚɡɟɬɭ©Ʉɨɥɨɤɨɥª
ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɹɹɢɯɧɚɪɨɞɢɧɭȼɨɥɧɚɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯɩɨɬɪɹɫɟɧɢɣɧɚɤɪɵɜɲɚɹɊɨɫɫɢɸɜɨ
ɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟɜɟɤɚɜɨɦɧɨɝɨɦɜɡɦɟɬɧɭɥɚɫɶɢɡɩɨɞɝɟɪɰɟɧɨɜɫɤɢɯɬɢɩɨɝɪɚɮɫɤɢɯ
ɩɪɟɫɫɨɜɁɚɝɪɚɧɢɰɟɣɨɧɧɚɩɢɫɚɥɫɜɨɸɢɡɜɟɫɬɧɭɸɤɧɢɝɭ©Ȼɵɥɨɟɢɞɭɦɵª
ɇɟɫɱɟɫɬɶɪɭɫɫɤɢɯɛɟɝɥɟɰɨɜɜɜɟɤɟɆɧɨɠɟɫɬɜɨɪɭɫɫɤɢɯɥɢɬɟɪɚɬɨɪɨɜɩɨɫɥɟ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢɢɜɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟɝɨɞɵɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶɭɫɤɨɥɶɡɧɭɬɶɨɬɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹɜ
ɫɬɪɚɧɟɪɟɠɢɦɚȼɥɚɞɢɫɥɚɜɏɨɞɚɫɟɜɢɱɢȽɟɨɪɝɢɣɂɜɚɧɨɜɨɫɬɚɜɢɥɢɋɨɜɟɬɫɤɭɸɊɨɫɫɢɸ
ɩɨɥɭɱɢɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɚɝɪɚɧɢɰɭɨɬɇɚɪɨɞɧɨɝɨɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɚɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɗɬɨɛɵɥ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɧɚɞɟɠɧɵɣɫɩɨɫɨɛɛɟɝɫɬɜɚɜɵɟɯɚɬɶɡɚɝɪɚɧɢɰɭɥɟɝɚɥɶɧɨɫɩɚɫɩɨɪɬɨɦɢɜɢɡɨɣ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢɫɩɨɦɨɳɶɸɫɜɹɡɟɣɡɚɜɡɹɬɤɭɢɥɢɢɧɵɦɢɩɭɬɹɦɢɚɩɨɬɨɦɧɟɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶɫɹ
ɇɚɩɢɫɚɧɧɵɟɏɨɞɚɫɟɜɢɱɟɦɢɂɜɚɧɨɜɵɦɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɫɬɢɯɢɫɬɚɥɢɤɥɚɫɫɢɤɨɣ
ɪɭɫɫɤɨɣɩɨɷɡɢɢɈɫɨɛɟɧɧɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɚɫɭɞɶɛɚɂɜɚɧɨɜɚȼɊɨɫɫɢɢɨɧɛɵɥɦɨɥɨɞɵɦ     
ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦɫɬɢɯɨɬɜɨɪɰɟɦɀɟɥɚɹɩɨɪɚɡɢɬɶɩɭɛɥɢɤɭɨɧɤɪɚɫɢɥɝɭɛɵɪɢɫɨɜɚɥ
ɪɢɫɭɧɤɢɧɚɳɟɤɚɯɢɜɬɚɤɨɦɜɢɞɟɪɚɡɝɭɥɢɜɚɥɩɨɇɟɜɫɤɨɦɭɩɪɨɫɩɟɤɬɭɏɨɞɚɫɟɜɢɱɩɢɫɚɥ
ɱɬɨɬɨɥɶɤɨɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɢɥɢɝɨɪɟɦɨɝɭɬɫɞɟɥɚɬɶɢɡɂɜɚɧɨɜɚɩɨɷɬɚ
ɈɤɚɡɚɜɲɢɫɶɜȿɜɪɨɩɟɂɜɚɧɨɜɧɚɞɨɥɝɨɭɦɨɥɤɚɟɬɁɚɬɨɤɨɝɞɚɱɟɪɟɡɞɟɫɹɬɨɤɥɟɬ
ɜɩɟɱɚɬɢɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɜɵɟɟɝɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɱɢɬɚɬɟɥɢɭɜɢɞɟɥɢɧɨɜɨɝɨɝɥɭɛɨɤɨɝɨ
ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɷɬɚɫɬɚɜɲɢɣɡɜɟɡɞɨɣɬɨɝɞɚɲɧɟɣɪɭɫɫɤɨɣɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɩɨɷɡɢɢȼɝɭɛɧɨɣ
ɩɨɦɚɞɟɨɧɭɠɟɧɟɧɭɠɞɚɥɫɹ
ɄɨɝɞɚɹɩɪɢɟɯɚɥɜəɩɨɧɢɸɫɬɢɯɢɧɚɦɧɨɝɨɦɟɫɹɰɟɜɭɲɥɢɨɬɦɟɧɹɆɨɹɠɟɧɚ±
ɝɥɚɜɧɵɣɦɨɣɥɟɤɚɪɶɨɬɬɨɫɤɢ±ɨɛɨɞɪɹɥɚɦɟɧɹ
ɇɟɝɪɭɫɬɢȼɨɧɂɜɚɧɨɜɩɨɱɬɢɞɟɫɹɬɶɥɟɬɦɨɥɱɚɥ
ɂɜɚɧɨɜɦɨɝɢɞɨɥɶɲɟɧɟɩɢɫɚɬɶɨɬɜɟɱɚɥɹɨɧɭɟɯɚɥɢɡɊɨɫɫɢɢɜɥɟɬɚɹɜ

ɏɨɞɚɫɟɜɢɱɢɂɜɚɧɨɜ ɤɪɨɦɟɫɬɢɯɨɜɨɫɬɚɜɢɥɢɫɬɚɬɶɢɦɟɦɭɚɪɵɩɨɪɬɪɟɬɵ
ɞɟɹɬɟɥɟɣɪɟɜɨɥɸɰɢɢɧɚɱɢɧɚɹɨɬɜɨɠɞɟɣɭɝɧɟɡɞɢɜɲɢɯɫɹɡɚɡɭɛɱɚɬɵɦɢɤɪɟɦɥɟɜɫɤɢɦɢ
ɫɬɟɧɚɦɢɞɨɪɹɞɨɜɵɯɱɟɤɢɫɬɨɜɢɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜɈɫɬɚɧɶɫɹɷɬɢɩɢɫɚɬɟɥɢɜɋɋɋɊɨɧɢɛɵ
ɷɬɢɯɤɧɢɝɧɟɧɚɩɢɫɚɥɢ
ȼɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟɝɨɜɟɤɚɦɧɨɝɢɟɥɢɬɟɪɚɬɨɪɵɜɵɪɵɜɚɸɬɫɹɢɡɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɚɜɩɨɬɨɤɟɟɜɪɟɣɫɤɨɣɷɦɢɝɪɚɰɢɢɞɚɠɟɪɭɫɫɤɢɟɩɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɢɥɢɠɟɧɢɜɲɢɫɶ
ɧɚɢɧɨɫɬɪɚɧɤɚɯɋɪɟɞɢɧɢɯȾɨɜɥɚɬɨɜɢɅɢɦɨɧɨɜɹɪɤɢɟɢɦɟɧɚɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɪɭɫɫɤɨɣ
ɩɪɨɡɟ
ɋɜɨɟɣɩɨɯɚɛɳɢɧɨɣɅɢɦɨɧɨɜɤɨɪɨɛɢɬɦɧɨɝɢɯɦɟɧɹɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɫɟɠɟɨɧ
ɧɚɩɨɦɧɢɥɪɭɫɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɱɬɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɟɞɨɥɠɟɧɛɨɹɬɶɫɹɹɡɵɤɚȺɋɚɲɚɋɨɤɨɥɨɜ
ɭɟɯɚɜɲɢɣɫɠɟɧɨɣɢɧɨɫɬɪɚɧɤɨɣɜɄɚɧɚɞɭɧɚɩɢɫɚɥɬɚɦɫɜɟɠɢɣɩɨɹɡɵɤɭɢɫɬɢɥɸɪɨɦɚɧ
©ɒɤɨɥɚɞɥɹɞɭɪɚɤɨɜª
ȼɫɟ ɛɟɝɥɟɰɵ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟɩɪɢɹɡɧɟɧɧɨ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɢɦ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭɇɨɜɢɯɤɪɢɬɢɤɟɊɨɫɫɢɢɛɵɥɨɧɟɩɪɨɫɬɨɦɧɨɝɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ
ɈɧɢɝɨɜɨɪɢɥɢɨɬɨɦɨɱɟɦɞɪɭɝɢɟɜɊɨɫɫɢɢɦɨɥɱɚɥɢ
          
     
ɊɍɋɋɄɈȿɋɅɈȼɈȼɑɍɀɈɃɁȿɆɅȿ
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ɋɥɟɞɭɸɳɚɹɝɪɭɩɩɚɤɨɬɨɪɭɸɨɤɪɟɫɬɢɦ©ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢªɧɚɩɪɨɬɢɜɱɚɳɟ
ɜɨɡɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɊɨɫɫɢɸɊɟɱɶɨɬɟɯɤɬɨɨɤɚɡɚɥɫɹɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɩɨɞɟɥɚɦɫɥɭɠɛɵ
Ⱦɢɩɥɨɦɚɬɨɦɭɟɯɚɜɲɢɦɜȿɜɪɨɩɭɜɸɧɨɫɬɢɢɡɚɞɟɪɠɚɜɲɢɦɫɹɬɚɦɧɚɝɨɞɚ
ɛɵɥɎɟɞɨɪɌɸɬɱɟɜɄɚɤɩɨɷɬɨɧɫɥɨɠɢɥɫɹɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣȼɫɟɪɭɫɫɤɢɟɢɞɚɠɟɢɡɭɱɚɸɳɢɟ
ɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɧɨɫɬɪɚɧɰɵɡɧɚɸɬɟɝɨɫɬɢɯɢ
ɍɦɨɦɊɨɫɫɢɸɧɟɩɨɧɹɬɶ
Ⱥɪɲɢɧɨɦɨɛɳɢɦɧɟɢɡɦɟɪɢɬɶ
ɍɧɟɣɨɫɨɛɟɧɧɚɹɫɬɚɬɶ
ȼɊɨɫɫɢɸɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨɜɟɪɢɬɶ
ɆɧɨɝɢɟɟɝɨɥɭɱɲɢɟɫɬɢɯɢɧɚɩɢɫɚɧɵɜȽɟɪɦɚɧɢɢɧɟɦɟɰɤɚɹɩɨɷɡɢɹɢɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɜɨɦɧɨɝɨɦɩɨɜɥɢɹɥɢɧɚɧɟɝɨɈɧɛɵɥɞɪɭɝɨɦȽɟɣɧɟɩɟɪɜɵɦɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɦɟɝɨɫɬɢɯɨɜ
ɧɚɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤȼɫɜɨɢɯɫɬɢɯɚɯɨɧɜɨɢɧɫɬɜɭɸɳɢɣɪɭɫɫɤɢɣɩɚɬɪɢɨɬɡɜɚɜɲɢɣɪɭɫɫɤɢɯ
ɜɡɹɬɶȻɚɥɤɚɧɵɢɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ
Ɇɚɥɨɭɤɨɝɨɧɚɣɞɟɲɶɬɚɤɢɟɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟɩɨɠɢɜɨɩɢɫɧɨɫɬɢɢɫɢɥɟɫɬɢɯɢɨ
ɪɭɫɫɤɨɣɩɪɢɪɨɞɟɤɚɤɭɌɸɬɱɟɜɚɈɞɧɚɤɨɦɧɨɝɢɟɢɡɧɢɯɧɚɩɢɫɚɧɵɧɟɧɚɞȼɨɥɝɨɣɚɧɚɞ
ɊɟɣɧɨɦɊɚɫɫɬɨɹɧɢɟɨɬɞɟɥɹɸɳɟɟɩɨɷɬɚɨɬɪɨɞɢɧɵɧɟɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬɟɦɭɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɪɨɞɧɨɣɩɟɣɡɚɠɢɞɚɠɟɫɥɨɜɧɨɜɜɨɥɲɟɛɧɨɦɩɪɢɛɨɪɟɞɟɥɚɟɬɷɬɨɬɩɟɣɡɚɠɛɨɥɟɟɹɪɤɢɦ
ɢɤɚɪɬɢɧɧɵɦ
ɉɟɣɡɚɠɧɵɟ ɜɟɳɢɌɸɬɱɟɜɚ ± ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɟɪɤɚɥɨ ɩɪɢɪɨɞɵ Ɂɚɲɟɥɟɫɬɨɦ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɛɟɪɟɡɨɜɨɣɪɨɳɢɜɟɝɨɫɬɢɯɚɯɩɨɪɨɣɫɥɵɲɢɲɶɲɟɥɟɫɬɫɬɪɚɧɢɰɤɧɢɝɩɨ
ɧɟɦɟɰɤɨɣɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣɮɢɥɨɫɨɮɢɢɤɨɬɨɪɭɸɨɧɢɡɭɱɚɥ
ɋɭɞɶɛɚɌɸɬɱɟɜɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɧɚɁɚɩɚɞɟɩɨɪɨɣɩɪɟɜɪɚɳɚɥɨ
ɪɭɫɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɜ  ɚɧɬɢɡɚɩɚɞɧɢɤɨɜȿɳɟɛɨɥɟɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɷɬɨɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɤɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɭɅɟɨɧɬɶɟɜɭ ɤɨɬɨɪɵɣɫ ɝɨɞɚɛɵɥ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦɢɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɦ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚɧɚɨɫɬɪɨɜɟɄɪɢɬɚɩɨɬɨɦɩɨɱɬɢɞɟɫɹɬɶɥɟɬɤɨɧɫɭɥɨɦɜɝɪɟɱɟɫɤɢɯɢ
ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯɌɭɪɟɰɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢ
ɅɟɨɧɬɶɟɜɧɚɩɢɫɚɥɪɹɞɩɨɜɟɫɬɟɣɢɡɛɚɥɤɚɧɫɤɨɣɠɢɡɧɢɤɨɬɨɪɵɟɌɨɥɫɬɨɣɧɚɯɨɞɢɥ
ɩɪɟɥɟɫɬɧɵɦɢɈɫɬɚɜɢɦɷɬɨɞɚɦɫɤɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɚɫɨɜɟɫɬɢɌɨɥɫɬɨɝɨɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ
ɞɪɭɝɨɟ ɢɡɜɫɩɵɥɶɱɢɜɨɝɨɱɢɧɨɜɧɢɤɚ± ɡɚɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣɨɬɡɵɜɨɊɨɫɫɢɢɨɧɭɞɚɪɢɥ
ɯɥɵɫɬɨɦɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨɤɨɧɫɭɥɚɢɱɭɬɶɛɵɥɨɧɟɩɨɬɟɪɹɥɫɥɭɠɛɭ±Ʌɟɨɧɬɶɟɜɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹ
ɜɧɟɫɚɦɨɝɨɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɪɭɫɫɤɨɝɨɦɵɫɥɢɬɟɥɹ     
ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶɅɟɨɧɬɶɟɜɚ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɧ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨ ɨɬɫɬɚɢɜɚɥ ɫɨɜɫɟɦɧɟ
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɟɜɡɝɥɹɞɵɗɬɨɟɦɭɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɡɧɚɦɟɧɢɬɚɹɮɪɚɡɚ©ɧɚɞɨɩɨɞɦɨɪɨɡɢɬɶɯɨɬɶ
ɧɟɦɧɨɝɨɊɨɫɫɢɸɱɬɨɛɵɨɧɚɧɟɝɧɢɥɚªɅɟɨɧɬɶɟɜɫɬɨɹɥɡɚɫɚɦɨɟɫɭɪɨɜɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɡɢɪɚɥɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟɮɨɪɦɵɠɢɡɧɢɫɱɢɬɚɥɱɬɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹɤɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɸɤɚɠɞɨɝɨɜɫɟɪɨɝɨɫɪɟɞɧɟɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɉɧɨɫɬɚɥɫɹɱɭɠɢɦɢɞɥɹɪɭɫɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɡɚɩɚɞɧɢɤɨɜɢɞɥɹɫɥɚɜɹɧɨɮɢɥɨɜ
ɄɪɢɬɢɤɭɹɁɚɩɚɞ ɨɧɧɟɨɛɨɥɶɳɚɥɫɹɊɨɫɫɢɟɣɈɧɩɟɪɜɵɦɜɨɡɪɚɡɢɥȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɦɭ
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɜɱɬɨɢɡɧɚɪɨɞɚɛɨɝɨɧɨɫɰɚɪɭɫɫɤɢɣɧɚɪɨɞɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɚɧɟɬɧɚɪɨɞɨɦ
ɛɨɝɨɛɨɪɰɟɦ
ɋɭɞɶɛɵɌɸɬɱɟɜɚ ɢɅɟɨɧɬɶɟɜɚ ɝɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɫ  ɜɟɤɚ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɢɫɚɬɟɥɢ
ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɥɭɛɨɤɨ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɱɭɠɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɧɨ ɤɥɚɞɭɬ ɧɚɱɚɥɨ
ɩɨɥɟɦɢɱɟɫɤɨɦɭɞɢɚɥɨɝɭɪɭɫɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɫɡɚɩɚɞɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣɢɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɏɨɬɹ©ɛɟɝɥɟɰɵªɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢɊɨɫɫɢɸɚ©ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟªɜɨɡɜɟɥɢɱɢɜɚɥɢ
ɟɟɢɬɟɢɞɪɭɝɢɟɩɪɢɲɥɢɤɫɚɦɵɦɤɪɚɣɧɢɦɜɨɡɡɪɟɧɢɹɦɊɚɡɥɭɤɚɫɪɨɞɢɧɨɣɩɪɢɞɚɟɬ
ɨɫɨɛɭɸɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶɢɪɚɞɢɤɚɥɢɡɦɜɨɰɟɧɤɚɯɫɜɨɟɝɨɢɱɭɠɨɝɨ
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Ɍɪɟɬɶɸɝɪɭɩɩɭɪɭɫɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶ
©ɜɨɥɶɧɵɦɢɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɢªɗɬɨɩɢɫɚɬɟɥɢɜɟɤɚɤɨɬɨɪɵɟɨɬɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶɜɞɚɥɶɧɸɸ
ɞɨɪɨɝɭɧɟɫɩɚɫɚɹɫɶɨɬɜɥɚɫɬɟɣɢɧɟ©ɫɩɨɞɨɪɨɠɧɨɣɩɨɤɚɡɟɧɧɨɣɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢª
ɉɨɱɬɢɥɟɬɩɪɨɠɢɥ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣɧɟɩɨɫɟɞɥɢɜɵɣȽɨɝɨɥɶɂɡȽɟɪɦɚɧɢɢɨɧ
ɤɚɬɢɥɜɒɜɟɣɰɚɪɢɸɢɡɒɜɟɣɰɚɪɢɢɜɨɎɪɚɧɰɢɸȻɨɥɶɲɟɜɫɟɝɨɩɪɨɠɢɥɜɊɢɦɟ
ɤɨɬɨɪɵɣɩɨɥɸɛɢɥɢɭɡɧɚɥɧɚɫɬɨɥɶɤɨɱɬɨɤɨɝɞɚɜɊɢɦɩɪɢɟɡɠɚɥɢɟɝɨɡɧɚɤɨɦɵɟɨɧɫ
ɜɨɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟɦɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹɢɯɝɢɞɨɦ
ɁɚɝɪɚɧɢɰɟɣȽɨɝɨɥɶɩɢɲɟɬɩɨɷɦɭ©Ɇɟɪɬɜɵɟɞɭɲɢªȿɫɥɢɛɵɦɟɧɹɩɨɩɪɨɫɢɥɢ
ɧɚɡɜɚɬɶɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɫɬɚɜɲɢɟɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹɨɫɨɛɨɝɨ
ɪɨɞɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɷɩɨɫɨɦɹɛɵɧɚɡɜɚɥɜɫɟɝɨɩɹɬɶɜɟɳɟɣ©ɋɥɨɜɨɨɩɨɥɤɭɂɝɨɪɟɜɟª
©ȿɜɝɟɧɢɣɈɧɟɝɢɧª©Ɇɟɪɬɜɵɟɞɭɲɢª©ȼɨɣɧɚɢɦɢɪª©ȻɪɚɬɶɹɄɚɪɚɦɚɡɨɜɵª
Ʉɚɤɜɢɞɢɦɨɞɧɨɢɡɩɹɬɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɛɟɡɤɨɬɨɪɵɯɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɫɟɛɟɊɨɫɫɢɸɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɫɨɡɞɚɧɨɜɞɚɥɢɨɬɊɨɫɫɢɢɋɟɣɱɚɫɤɚɠɟɬɫɹɱɬɨɢɧɚɱɟɢɛɵɬɶɧɟ
ɦɨɝɥɨ
Ʌɢɰɨɦɤɥɢɰɭɥɢɰɚɧɟɭɜɢɞɚɬɶ
          
     
ɊɍɋɋɄɈȿɋɅɈȼɈȼɑɍɀɈɃɁȿɆɅȿ
Ȼɨɥɶɲɨɟɜɢɞɢɬɫɹɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ
　ɋȿɫɟɧɢɧ
ɂɩɪɚɜɞɚɁɚɜɨɪɚɠɢɜɚɸɳɟɟɛɟɫɤɪɚɣɧɟɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɊɨɫɫɢɢɭɦɟɫɬɢɜɲɟɟɫɹ
ɩɨɞɨɛɥɨɠɤɨɣɫɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©Ɇɟɪɬɜɵɟɞɭɲɢªɦɨɝɥɨɛɵɬɶɭɜɢɞɟɧɨɬɨɥɶɤɨɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ
ɢɫɧɨɫɬɚɥɶɝɢɟɣȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɬɨɠɟɩɨɜɥɢɹɥɚɧɚ ɷɬɭɤɧɢɝɭ ɝɨɪɛɹɫɶɧɚɞ
ɪɭɤɨɩɢɫɶɸȽɨɝɨɥɶɱɢɬɚɥȽɨɦɟɪɚɢ©ȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸɤɨɦɟɞɢɸªȾɚɧɬɟɋɚɦɚɡɚɝɪɚɧɢɱɧɚɹ
ɠɢɡɧɶȽɨɝɨɥɹɫɩɟɪɟɟɡɞɚɦɢɢɞɨɪɨɠɧɵɦɢɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢɫɤɚɡɚɥɚɫɶɜɟɝɨɩɨɷɦɟ
Ɇɧɨɝɢɟɝɨɞɵɩɪɨɠɢɥɜȿɜɪɨɩɟɞɪɭɝɨɣɪɭɫɫɤɢɣɤɥɚɫɫɢɤ±Ɍɭɪɝɟɧɟɜȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬ
ɌɸɬɱɟɜɚɢɅɟɨɧɬɶɟɜɚɨɧɫɬɚɥɭɛɟɠɞɟɧɧɵɦɡɚɩɚɞɧɢɤɨɦȼɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɌɭɪɝɟɧɟɜɩɨɥɭɱɢɥ
ɢɦɟɧɢɣɚɤɤɨɧɰɭɠɢɡɧɢɭɧɟɝɨɨɫɬɚɥɨɫɶɥɢɲɶɨɞɧɨɨɫɬɚɥɶɧɵɟɛɵɥɢɩɪɨɞɚɧɵɞɥɹ
ɨɩɥɚɬɵɟɝɨɠɢɡɧɢɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣ
ɇɟɫɬɚɧɭɩɟɪɟɱɢɫɥɹɬɶɜɫɟɱɬɨɛɵɥɨɬɚɦɢɦɧɚɩɢɫɚɧɨȾɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨ
ɜȿɜɪɨɩɟɨɧɪɚɛɨɬɚɥɧɚɞɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɧɵɦɢ©Ɂɚɩɢɫɤɚɦɢɨɯɨɬɧɢɤɚªɜɤɨɬɨɪɵɯɬɨɥɩɢɬɫɹ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɚɹɢɫɤɨɧɧɚɹɊɭɫɶɂɦɩɟɪɚɬɨɪȺɥɟɤɫɚɧɞɪȼɬɨɪɨɣɨɬɦɟɧɢɜɲɢɣɜɊɨɫɫɢɢ
ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɟɩɪɚɜɨɩɪɢɡɧɚɜɚɥɫɹɧɚ ɟɝɨɪɟɲɟɧɢɟɞɚɬɶɫɜɨɛɨɞɭɤɪɟɫɬɶɹɧɚɦɜɨɦɧɨɝɨɦ
ɩɨɜɥɢɹɥɢ©Ɂɚɩɢɫɤɢɨɯɨɬɧɢɤɚª
ȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɌɭɪɝɟɧɟɜɚȾɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣɛɵɥɚɧɬɢɡɚɩɚɞɧɢɤɨɦ ɗɬɨɧɟɩɨɦɟɲɚɥɨ
ɟɦɭɩɪɨɜɟɫɬɢɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɜɨɫɧɨɜɧɨɦɜȽɟɪɦɚɧɢɢɝɨɞɚɬɚɦɩɢɫɚɥɢɫɶ©ɂɞɢɨɬª
©Ȼɟɫɵªȼɩɢɫɶɦɚɯɨɧɧɚɜɫɟɤɨɪɤɢɪɭɝɚɟɬɧɟɦɰɟɜ©Ⱥɯɤɚɤɢɟɩɨɞɥɵɟɷɬɢɧɟɦɰɵª
©ɧɟɦɰɵɩɪɟɭɱɬɢɜɵɟɯɨɬɹɡɜɟɪɫɤɢɟɫɧɚɪɭɠɢª©ɧɟɦɰɵɦɧɟɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɥɢɧɟɪɜɵªɇɨ
ɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶɞɨɦɨɣɨɧɡɚɩɢɫɚɥɱɬɨɛɨɥɶɲɟɜɫɟɝɨɟɝɨɪɚɡɞɪɚɠɚɸɬɪɭɫɫɤɢɟȼɢɬɨɝɟ
ɠɟɧɚȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨɜɫɩɨɦɢɧɚɥɚɱɬɨ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɟɝɨɞɵɛɵɥɢɫɚɦɵɦɢɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦɢɜ
ɢɯɠɢɡɧɢȾɚɠɟɷɩɢɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɩɚɞɤɢɭȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨɜȿɜɪɨɩɟɧɚɜɪɟɦɹɩɨɱɬɢ
ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɢɫɶ
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
ɉɨɫɥɟɞɧɸɸɢɫɚɦɭɸɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸɝɪɭɩɩɭɪɭɫɫɤɢɯɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɭɸɬɬɟɤɬɨɫɚɦɫɟɛɹɧɚɡɵɜɚɥɢɡɝɧɚɧɧɢɤɚɦɢɊɟɱɶɨɬɟɯɤɬɨɩɨɫɥɟɪɟɜɨɥɸɰɢɢɢ
ȽɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɜɨɣɧɵɩɨɤɢɧɭɥɊɨɫɫɢɸɢɥɢɛɵɥɜɵɫɥɚɧɢɡɫɬɪɚɧɵɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢɜɥɚɫɬɹɦɢ
Ɍɪɭɞɧɨɩɟɪɟɞɚɬɶɨɳɭɳɟɧɢɟɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟɩɪɢɦɵɫɥɢɨɛɷɬɨɣɷɦɢɝɪɚɰɢɢ
ɊɨɫɫɢɸɩɨɱɬɢɜɨɞɧɨɱɚɫɶɟɨɫɬɚɜɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɢɥɥɢɨɧɨɜɱɟɥɨɜɟɤɊɚɧɶɲɟɝɨɜɨɪɢɥɢ
ɨɦɥɧɫɟɣɱɚɫɩɢɲɭɬɱɬɨɢɯɛɵɥɨɛɨɥɟɟɦɥɧɄɚɠɟɬɫɹɨɬɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɤɚ     
ɨɬɤɨɥɨɥɚɫɶɱɚɫɬɶɫɭɲɢɢɨɬɩɥɵɥɚɤɞɪɭɝɢɦɛɟɪɟɝɚɦɫɨɜɫɟɣɠɢɡɧɶɸɱɬɨɰɜɟɥɚɢɞɵɲɚɥɚ
ɧɚɧɟɣɫɚɪɦɢɟɣɢɮɥɨɬɨɦɫɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣɢɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢɢɲɤɨɥɚɦɢɫ
ɰɟɪɤɜɹɦɢɨɛɥɚɤɚɦɢɥɨɩɭɯɚɦɢ
ɇɟɜɨ ɡɦɨɠɧɨ  ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ  ɡɞ ɟ ɫɶ  ɜ ɫ ɟ  ɡ ɜɨɧɤɢɟ  ɮɚɦɢɥɢɢ  ɪɭɫɫɤɨɣ
ɩɨɫɥɟɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɷɦɢɝɪɚɰɢɢɄɭɩɪɢɧȻɭɧɢɧɒɦɟɥɟɜɆɟɪɟɠɤɨɜɫɤɢɣ
ɌɷɮɮɢɋɟɜɟɪɹɧɢɧɊɟɦɢɡɨɜȼɩɟɪɜɵɟɜɪɭɫɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɫɥɨɠɢɥɚɫɶɫɢɬɭɚɰɢɹɤɨɝɞɚ
ɛɨɥɶɲɚɹɢɥɭɱɲɚɹɱɚɫɬɶɩɢɫɚɬɟɥɟɣɤɪɢɬɢɤɨɜɮɢɥɨɫɨɮɨɜɠɢɥɚɢɪɚɛɨɬɚɥɚɜɧɟɊɨɫɫɢɢ
ȿɫɬɶɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɀɟɧɚȻɭɧɢɧɚɜɫɩɨɦɢɧɚɥɚɱɬɨ
ɜɨɎɪɚɧɰɢɢɨɧɢɠɢɥɢɤɚɤɛɭɞɬɨɭɫɟɛɹɧɚɪɨɞɢɧɟɟɠɟɞɧɟɜɧɨɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶɢɨɛɳɚɹɫɶɫ
ɪɭɫɫɤɢɦɢ©ɌɨɥɶɤɨɩɪɢɫɥɭɝɚɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬɱɬɨɦɵɧɟɜɊɨɫɫɢɢªɩɢɫɚɥɚɨɧɚ
ȼɬɚɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɤɚɤɨɛɵɱɧɨɛɵɥɢɩɥɸɫɵɢɦɢɧɭɫɵɉɥɸɫɨɦɞɥɹɦɧɨɝɢɯ
ɪɭɫɫɤɢɯɛɵɥɨɬɨɱɬɨɨɧɢ±ɤɚɤɢɦɛɵɢɥɥɸɡɨɪɧɵɦɧɢɛɵɥɨɷɬɨɱɭɜɫɬɜɨɨɳɭɳɚɥɢ
ɜɨɤɪɭɝɫɟɛɹɪɭɫɫɤɭɸɠɢɡɧɶɇɨɢɡɡɚɷɬɨɝɨɨɧɢɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶɫɜɨɟɣɫɪɟɞɨɣɧɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶɠɢɡɧɶɸɢɹɡɵɤɚɦɢɫɬɪɚɧ ɜɤɨɬɨɪɵɟɢɯ ɡɚɧɟɫɥɚɫɭɞɶɛɚɉɨɷɬɨɦɭ
ȽɟɪɦɚɧɢɹɎɪɚɧɰɢɹɘɝɨɫɥɚɜɢɹȻɨɥɝɚɪɢɹɄɢɬɚɣɟɫɥɢɢɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɢɡɪɟɞɤɚɜɩɪɨɡɟɢ
ɫɬɢɯɚɯɪɭɫɫɤɢɯɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ©ɩɟɪɜɨɣɜɨɥɧɵªɷɬɨɱɚɳɟɜɫɟɝɨɬɨɥɶɤɨɮɨɧ
ɚɧɟɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹɫɪɟɞɚ
ɈɬɱɭɠɞɟɧɢɟɨɬɊɨɫɫɢɢɧɟ ɡɚɫɬɚɜɢɥɨɭɦɨɥɤɧɭɬɶɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɩɪɨɡɚɢɤɨɜɢɩɨɷɬɨɜȼɪɭɫɫɤɨɣɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɩɨɷɡɢɢɜɨɡɧɢɤɚɸɬɰɟɥɵɟɧɨɜɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɬɚɤɢɟɤɚɤ©ɩɚɪɢɠɫɤɚɹɧɨɬɚªɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹɦɨɥɨɞɨɟɹɪɤɨɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɇɚɛɨɤɨɜȻɨɪɢɫɉɨɩɥɚɜɫɤɢɣɢɞɪɭɝɢɟɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨɜ ɬɪɢɞɰɚɬɵɟ ɝɨɞɵ
ɇɨɛɟɥɟɜɫɤɭɸɩɪɟɦɢɸɜɨɛɥɚɫɬɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɨɥɭɱɢɥɪɭɫɫɤɢɣɩɢɫɚɬɟɥɶȻɭɧɢɧɄɫɬɚɬɢ
ɫɪɟɞɢɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜɧɚɩɪɟɦɢɸɛɵɥɧɟɨɞɢɧɪɭɫɫɤɢɣɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ȼɫɢɥɭɬɨɝɨɱɬɨɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɪɚɛɨɬɚɥɨɦɧɨɝɨɪɭɫɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣ
ɫɬɚɥɢɛɨɥɟɟɡɚɦɟɬɧɵɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɱɟɪɬɵɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣɜɧɟ
ɪɨɞɢɧɵɈɤɚɡɚɥɨɫɶɱɬɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɧɚɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɪɨɦɚɧɨɜɢɩɨɜɟɫɬɟɣ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɯɜɷɦɢɝɪɚɰɢɢɩɨɫɜɹɳɟɧɵɩɨɱɬɢɨɞɧɨɣɢɬɨɣɠɟɬɟɦɟ©ɀɢɡɧɶȺɪɫɟɧɶɟɜɚª
Ȼɭɧɢɧɚ©ɘɧɤɟɪɚªɄɭɩɪɢɧɚ©ɅɟɬɨȽɨɫɩɨɞɧɟªɒɦɟɥɟɜɚ©ȾɟɬɫɬɜɨɇɢɤɢɬɵªȺɥɟɤɫɟɹ
ɌɨɥɫɬɨɝɨɜɫɟɷɬɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɨɞɟɬɫɬɜɟɢɸɧɨɫɬɢɄɚɤɷɬɨɧɢɫɬɪɚɧɧɨ
ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɣɩɭɬɶɤɞɟɬɫɬɜɭɢɸɧɨɫɬɢɤɫɜɨɟɦɭɩɪɨɲɥɨɦɭɩɪɨɥɟɝɚɟɬɱɟɪɟɡɱɭɠɛɢɧɭ
ɄɢɡɝɧɚɧɧɢɤɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪɋɨɥɠɟɧɢɰɵɧɢɂɨɫɢɮȻɪɨɞɫɤɢɣɭɠɟɧɚ
ɧɚɲɟɣɩɚɦɹɬɢɨɤɚɡɚɜɲɢɟɫɹɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɢɫɬɚɜɲɢɟɥɚɭɪɟɚɬɚɦɢɇɨɛɟɥɟɜɫɤɨɣɩɪɟɦɢɢ
          
     
ɊɍɋɋɄɈȿɋɅɈȼɈȼɑɍɀɈɃɁȿɆɅȿ
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ɋɨɝɨɪɱɟɧɢɟɦ ɨɳɭɳɚɸ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ ɩɨɥɨɧɦɨɣ ɛɟɝɥɵɣ ɨɱɟɪɤ ɪɭɫɫɤɨɣ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵȾɨɦɨɫɟɞɚɦɹɩɨɧɰɚɦɬɪɭɞɧɨɞɚɠɟɜɨɨɛɪɚɡɢɬɶɤɚɤɦɧɨɝɨ
ɪɭɫɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɪɚɛɨɬɚɥɨɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɪɚɛɨɬɚɬɶɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣəɧɟɧɚɡɜɚɥɢɞɟɫɹɬɨɣ
ɱɚɫɬɢɜɫɟɯɢɦɟɧ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɦɧɟɧɢɟɨɬɨɦɱɬɨɱɭɠɛɢɧɚɝɭɛɢɬɩɢɫɚɬɟɥɹɦɹɝɤɨɝɨɜɨɪɹɪɚɫɯɨɞɢɬɫɹ
ɫɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɇɨɦɵɝɨɜɨɪɢɥɢɥɢɲɶɨɛɭɫɩɟɲɧɨɫɨɫɬɨɹɜɲɢɯɫɹɧɚɱɭɠɛɢɧɟɩɢɫɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɫɭɞɶɛɚɯȺɫɤɨɥɶɤɨɛɵɥɨɧɟɭɫɩɟɲɧɵɯ"ɋɤɨɥɶɤɨɩɢɫɚɬɟɥɟɣɪɚɫɫɬɚɜɲɢɫɶɫɪɨɞɢɧɨɣ
ɪɚɫɫɬɚɥɢɫɶɫɩɟɪɨɦɢɛɭɦɚɝɨɣ"
Ⱦɨɛɚɜɥɸɟɳɟɱɬɨɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯɪɭɫɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɡɚɪɭɛɟɠɨɦɫɨɨɛɳɚɟɬɜ
ɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɱɟɥɨɜɟɤɤɨɬɨɪɵɣɫɚɦɠɢɜɟɬɢɩɢɲɟɬɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɇɟɫɨɛɢɪɚɹɫɶɧɢɤɨɝɨ
ɜɜɨɞɢɬɶɜɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟɨɧɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɨɛɹɡɚɧɭɛɟɠɞɚɬɶɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɫɚɦɨɝɨ
ɫɟɛɹɢɩɨɩɭɬɧɨɱɢɬɚɬɟɥɟɣɜɬɨɦɱɬɨɱɭɠɛɢɧɚɧɟɨɬɲɢɛɚɟɬɢɥɢɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɧɟ
ɜɫɟɝɞɚɨɬɲɢɛɚɟɬɫɬɪɚɫɬɶɤɩɢɫɚɬɟɥɶɫɬɜɭ
©ɊɨɞɢɧɭɧɟɭɧɟɫɟɲɶɧɚɩɨɞɨɲɜɟɫɜɨɢɯɫɚɩɨɝªɫɤɚɡɚɥȾɚɧɬɨɧɋɨɬɴɟɡɞɨɦɡɚ
ɝɪɚɧɢɰɭɡɟɦɥɹɫɚɦɚɭɯɨɞɢɬɢɡɩɨɞɧɨɝɢɫɚɦɨɟɜɚɠɧɨɟɞɥɹɩɢɫɚɬɟɥɹɨɤɚɡɚɜɲɟɝɨɫɹɜɧɟ
ɪɨɞɢɧɵɜɧɨɜɶɨɛɪɟɫɬɢɩɨɱɜɭɩɨɞɧɨɝɚɦɢɡɚɧɨɜɨɧɚɣɬɢɢɫɜɨɸɪɨɞɢɧɭɢɫɟɛɹ
əɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ©ɪɭɫɫɤɚɹɡɚɪɭɛɟɠɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚªɇɚɞɟɥɟ
ɤɨɧɟɱɧɨɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɨɞɧɚɪɭɫɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɨɞɧɨɞɟɪɟɜɨɞɜɟɝɥɚɜɧɵɟɜɟɬɜɢɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɩɪɨɬɹɧɭɬɵɜɪɚɡɧɵɟɫɬɨɪɨɧɵɨɞɧɚɧɚɞɫɪɟɞɧɟɪɭɫɫɤɢɦɢɯɨɥɦɚɦɢɢɪɚɜɧɢɧɚɦɢɝɞɟɬɚɤ
ɛɟɡɥɸɞɧɨɱɬɨɫɥɵɲɧɨɤɚɤɝɭɞɹɬɬɟɥɟɝɪɚɮɧɵɟɫɬɨɥɛɵɞɪɭɝɚɹ±ɧɚɞɫɨɜɫɟɦɢɧɵɦɢ
ɫɬɪɚɧɚɦɢ
Ƚɥɚɜɧɨɟɱɬɨɧɚɲɥɚɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɧɚɯɨɞɢɬɶɪɭɫɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɜɱɭɠɢɯɡɟɦɥɹɯ
ɷɬɨɫɜɨɛɨɞɭɋɨɬɴɟɡɞɨɦɩɢɫɚɬɟɥɶɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɰɟɧɡɭɪɵ
ɬɚɣɧɨɣɩɨɥɢɰɢɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɩɚɪɬɢɣɭɫɬɨɹɜɲɢɯɫɹɦɧɟɧɢɣɧɨɞɚɠɟɨɬɫɚɦɨɝɨɫɟɛɹ
ɛɵɥɨɝɨ
ȼɫɜɨɟɜɪɟɦɹɫɨɜɟɬɫɤɢɟɥɢɬɟɪɚɬɨɪɵɜɫɬɪɟɱɚɜɲɢɟɫɹɜɉɚɪɢɠɟɫɩɢɫɚɬɟɥɹɦɢ
ɷɦɢɝɪɚɧɬɚɦɢ©ɩɟɪɜɨɣɜɨɥɧɵªɩɨɪɚɠɚɥɢɫɶ±ɤɚɤɨɣɭɧɢɯɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤə
ɞɭɦɚɥɪɚɧɶɲɟɷɬɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɬɨɝɨɱɬɨɷɦɢɝɪɚɧɬɵɫɨɯɪɚɧɢɥɢɜɵɫɨɤɭɸɫɬɚɪɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭ
ɇɨɜəɩɨɧɢɢɩɨɧɹɥɡɚɪɭɛɟɠɨɦɡɚɛɵɜɚɟɲɶɠɚɪɝɨɧɧɵɟɫɥɨɜɚɧɟɭɫɜɚɢɜɚɟɲɶ©ɧɨɜɨɹɡª±
ɢɹɡɵɤɩɪɨɦɵɜɚɟɬɫɹɨɱɢɳɚɟɬɫɹɨɬɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨɦɭɫɨɪɚ     
ɂɩɨɬɨɦɹɡɵɤ±ɷɬɨɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟɱɬɨɭɬɟɛɹɨɫɬɚɟɬɫɹɨɬɪɨɞɢɧɵɨɬɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɨɬɪɟɡɢɧɨɜɨɝɨɫɥɨɧɚɫɤɨɬɨɪɵɦɬɵɢɝɪɚɥɜɞɟɬɫɬɜɟɨɬɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨɡɚɣɱɢɤɚɠɢɜɲɟɝɨɧɚ
ɨɤɧɟɧɚɤɭɯɧɟɨɬɜɫɟɣɬɜɨɟɣɛɵɥɨɣɠɢɡɧɢȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɤɷɬɨɦɭɹɡɵɤɭɨɬɧɨɫɢɲɶɫɹɫ
ɨɫɨɛɨɣɧɟɠɧɨɫɬɶɸɢɡɚɛɨɬɨɣ
ɋɧɚɫɦɟɲɤɨɣɧɚɞɫɚɦɢɦɫɨɛɨɣɡɚɦɟɱɚɸɩɨɫɥɭɲɚɬɶɦɟɧɹɬɚɤɡɚɝɪɚɧɢɰɚ±
ɩɪɨɫɬɨɪɚɣɞɥɹɪɭɫɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɄɨɧɟɱɧɨɷɬɨɧɟɬɚɤəɬɜɟɪɞɢɥɨɬɨɦɱɬɨɧɚɯɨɞɢɬ
ɩɢɫɚɬɟɥɶɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɇɨɹɧɟɝɨɜɨɪɢɥɨɬɨɦɱɬɨɨɧɬɟɪɹɟɬȺɬɟɪɹɟɬɨɧɩɨɱɬɢɜɫɟ
ɑɚɫɬɨɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯɞɚɢɜɠɢɡɧɢɩɢɫɚɬɟɥɟɣɩɨɤɢɧɭɜɲɢɯɊɨɫɫɢɸɟɫɬɶɫɬɪɚɯ
ɩɟɪɟɞɧɟɣȼɨɬɤɨɲɦɚɪɧɵɣɫɨɧɇɚɛɨɤɨɜɚ
Ȼɵɜɚɸɬɧɨɱɢɬɨɥɶɤɨɥɹɝɭ
ȼɊɨɫɫɢɸɩɨɩɥɵɜɟɬɤɪɨɜɚɬɶ
ɂɜɨɬɜɟɞɭɬɦɟɧɹɤɨɜɪɚɝɭ
ȼɟɞɭɬɤɨɜɪɚɝɭ±ɭɛɢɜɚɬɶ
Ɍɭɪɝɟɧɟɜɜɩɪɟɞɫɦɟɪɬɧɨɦɛɪɟɞɭɜɦɟɫɬɨɨɤɪɭɠɚɜɲɢɯɟɝɨɮɪɚɧɰɭɡɨɜɜɢɞɟɥɩɟɪɟɞ
ɫɨɛɨɣɤɨɝɨɬɨɜɪɭɫɫɤɨɦɦɭɧɞɢɪɟɢɦɨɥɢɥ©ȼɚɲɟɫɢɹɬɟɥɶɫɬɜɨɩɨɳɚɞɢɬɟɡɚɱɟɦɡɚɱɟɦ
ɜɵɧɚɦɟɧɹɤɚɧɞɚɥɵɧɚɞɟɥɢɜɟɥɢɬɟɢɯɫɧɹɬɶɡɚɱɟɦɜɵɦɟɧɹɦɭɱɚɟɬɟɡɚɱɟɦɜɵɦɟɧɹ
ɩɵɬɚɬɶɯɨɬɢɬɟɦɟɧɹɌɭɪɝɟɧɟɜɚª
əɞɨɥɝɨɞɭɦɚɥɱɬɨɷɬɨɬɫɬɪɚɯɫɜɹɡɚɧɫɭɠɚɫɨɦɩɟɪɟɞɠɚɧɞɚɪɦɚɦɢɩɟɪɟɞɇɄȼȾ
ɄȽȻɇɨɷɬɨɬɫɬɪɚɯɝɥɭɛɠɟɢɫɥɨɠɧɟɟɤɚɠɟɬɫɹɨɧɫɜɹɡɚɧɫɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦɱɭɜɫɬɜɨɦ
ɜɢɧɵɩɟɪɟɞɪɨɞɢɧɨɣɑɬɨɛɵɦɵɨɧɟɣɧɢɝɨɜɨɪɢɥɢɜɧɟɣɟɫɬɶɢɨɫɬɚɟɬɫɹɞɥɹɧɚɫɧɟɱɬɨ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɟɂɤɚɤɢɦɢɛɵɩɪɢɱɢɧɚɦɢɧɢɨɩɪɚɜɞɵɜɚɥɢɫɜɨɣɨɬɴɟɡɞɝɥɭɛɨɤɨɜɫɟɪɞɰɟ
ɨɫɬɚɟɬɫɹɛɟɫɩɨɳɚɞɧɨɟɡɧɚɧɢɟ±ɦɵɨɫɬɚɜɢɥɢɦɚɬɶɂɤɚɤɜɫɹɤɢɣɩɪɨɜɢɧɢɜɲɢɣɫɹɫɵɧ
ɜɬɚɣɧɟɡɧɚɟɲɶɱɬɨɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɲɶɧɚɤɚɡɚɧɢɹ
ɂɡɚɩɚɥɶɱɢɜɵɣɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɨɤɨɬɨɪɨɦɹɝɨɜɨɪɢɥɢɝɨɪɹɱɚɹɧɟɧɚɜɢɫɬɶɤɨɬɱɢɡɧɟ
ɬɨɠɟɜɨɡɦɨɠɧɨɪɚɫɬɭɬɢɡɬɚɣɧɨɝɨɱɭɜɫɬɜɚɜɢɧɵɩɟɪɟɞɪɨɞɢɧɨɣɨɧɢɧɟɛɨɥɶɲɟɱɟɦ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟɌɨɥɶɤɨɤɬɨɬɨɨɩɪɚɜɞɵɜɚɟɬɫɜɨɸɨɬɥɭɱɤɭɬɟɦɱɬɨɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɫɬɚɥɥɸɛɢɬɶ
ɊɨɫɫɢɸɟɳɟɩɭɳɟɚɞɪɭɝɨɣɬɟɦɱɬɨɭɟɯɚɥɢɡɡɚɬɨɝɨɱɬɨɠɢɬɶɜɊɨɫɫɢɢɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨ
ȿɫɬɶɭɦɟɧɹɢɟɳɟɨɞɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟɱɭɜɫɬɜɨɹɡɧɚɸɤɚɤɢɟɫɬɢɯɢɢɩɪɨɡɭɧɚɩɢɫɚɥ
ɜəɩɨɧɢɢɧɨɩɨɧɹɬɢɹɧɟɢɦɟɸɱɬɨɛɵɧɚɩɢɫɚɥɟɫɥɢɛɵɧɟɭɟɯɚɥɗɬɚɡɚɝɚɞɤɚɧɟɬ
ɧɟɬɞɚɢɧɚɱɢɧɚɟɬɤɚɤɧɟɨɬɜɹɡɧɚɹɦɭɯɚɠɭɠɠɚɬɶɧɚɞɨɦɧɨɣ©ɋɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɬɵɛɵɬɚɦ
ɞɚɜɧɨɭɠɟɡɚɝɧɭɥɫɹªɝɨɜɨɪɸɹɫɟɛɟɜɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɢɱɬɨɛɵɨɬɨɝɧɚɬɶɧɚɡɨɣɥɢɜɭɸɦɵɫɥɶ
ɇɨɩɪɨɯɨɞɢɬɜɪɟɦɹɢɫɧɨɜɚɥɨɜɥɸɫɟɛɹɧɚɬɨɦɱɬɨɭɩɨɪɧɨɞɭɦɚɸ©ȼɨɬɹ
ɧɚɩɢɫɚɥɜəɩɨɧɢɢɬɚɤɢɟɬɨɫɬɢɯɢɢɩɪɨɡɭɚɢɧɬɟɪɟɫɧɨɱɬɨɛɵɹɧɚɩɢɫɚɥɡɚɥɟɬɜ
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ɊɍɋɋɄɈȿɋɅɈȼɈȼɑɍɀɈɃɁȿɆɅȿ
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